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ODNOS VRSNJAKA
PREMA DJECI S INVALIDITETOM
Rad se bavi stavovima vrinjaka prema djeci s invaliditetom. U uvodnom dijelu autorica se osvrce na integraciju kao
danainju preferiranu opciju za osobe s invaliditetom. Poziva se na neke atttore krli su opisivali i ulogu vriniaka u inlerakci-
jskim procesima i istraZivanio s tog podruija.
Nakon toga prelazi se na empirijska istaZivania provedena u dvije osnovne Skole u Zagrebu,.iedna od niih ima integraci'
jski program za sluino oitecene osobe. IstraZivanjem su obuhvatena 203 uienika. Sljedeci korakie poziv na druienje s djecom
s razliiitim vrstama invaliditeta u centru "Slava RaJkaj". Na dru2enju u istraZivanom uzorku bilo je 40 uienika: 20 iz redovnih
i 20 iz specijalnih 1kola. Rezultati ijednog i drugog istraiivanja govore o povrinoj informiranosli djece o djeci s invaliditetom.
Oni su iuli da te osobe postoje ali nemaju nikakvih iskustava. Kod njih vladaju osiecaji saialjenia i iskliuiive orjentiranosti na
njihov invaliditet.
Nakon upriliienog druZenja i zajedniikih aktivnosti naglasak se prebacuje na sadriaje druZenja a invaliditetje u drugom
planu. Djeca iz redovnih i specijalnih ikola pozitivno doZivljavaju zajedniiko druienje.




Pojam integracije danas se desto koristi kako
u svim znanstvenim podrudjima tako i u
dnevnom govoru. Integraciju sociolo5ki moZemo
definirati kao povezanost mno5tva pojedinadnih
osoba ili grupa u jednu druStvenu cjelinu.
Integracija se ne odnosi samo na podrudje
obrazovanja. Ona je zajedni5tvo osoba s inva-
liditetom i njihove okoline u svim Zivotnim
podrudjima dru5tva. Integracija je "temeljno
pravo u zajednidkom Zivljenju" (Muth, 1991.;
Altaras-Pen da, 1991 .; Teodorovii, 1997 .; Taylor i
Knoll, 1997.;) tj. svaki dovjek na nju ima pravo.
Ukljudivanje osoba s invaliditetom u dru5tvo
neminovna je zadata svake demokratske drLave.
Otto Speck (1993.) razlikuje dva oblika integraci-
je: osobnu i socijalnu. Pod osobnom integracijom
podrazumijeva nalaLenje osobne istovjetnosti,
osnaZivanje svoga'Ja", stabilnost osobnosti.
Socijalna integracija je ucjepljenje osobe s inva-
liditetom u dru5tvo kao cjelinu. Osoba s inva-
liditetom tako postaje dio odredene socijalne
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grupe (grupe za igru, udenje, slobodno vrijeme I
slidno). Ukljudena je u zajednidko zapo5ljavanje,
preuzimanje nekih socijalnih uloga, jadanje
osjeiaja pripadnosti i spremnost sudjelovanja u
cjelokupnosti socijalno - kulturalnih izazova, lj.
davanja vlastitog doprinosa. Standii (1997.) za
socijalnu integraciju kaLe da se moZe definirati
kao organizacija dijelova u jednu cjelinu koja
harmonidki djeluje u postizavanju svojih ciljeva
d. ona pretpostavlja ravnotezu elemenata koji je
sadinjavaju.
Bach ( 1989.) definira integraciju kao
vvaLavanje osoba s invaliditetom od strane oko-
line: intenzivne medusobne kontakte, razlidite
medusobne poticaje, mnogostruke zajednidke
aktivnosti i preuzimanje odredenih zadaca.
Dakle, ukoliko govorimo o sociologiji invalid-
nosti, integracija je kada osobe s invaliditetom
neovisno o vrsti i stupnju oSte6enja u svim Zivot-
nim podrudjima imaju isti pristup i mogucnosti
sudjelovanja kao i sve druge osobe (Leutar,
2000.).
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Vr5njatka grupa i roditelji u procesu inte-
gracije
Heterogena integracijska grupa nudi mno5tvo
igara i poticaja za udenje potidu6i socijalni i emo-
cionalni razvoj. Raznolikost djece, biti drugadiji
te imati posebne potrebe zahtijeva od svih
sudionika novu i drugadiju kvalitetu komunikaci-
je i interakcije. Uspjeh integracije mjeri se upra-
vo po socijalizaciji.
Kontakti izmedu osoba sa i bez invaliditeta
uvjet su za novu integracijsku i komunikacijsku
dinamiku. Kontakti ne prolaze bez pote5ko(a, ali
oni u tom napetom polju zajedniStva omoguiava-
ju prostor djelovanja kao i iskustva zbliLavanja i
distance. YaLne su produbljene spoznaje o tome
da osobe s invaliditetom i njihove obitelji mogu
svoj nedostatak kroz integraciju bolje nadoknadi-
ti, a predrasude okoline smanjiti.
Kako okolina promatra osobe s invalidite-
tom?
S integracijskim pokretima poveiale su se
druStvene moguinosti osoba s invaliditetom. Do
tog razdoblja su kontakti izmeclu osoba s inva-
liditetom i njihove okoline bili vrlo rijetki ili ih
uopie nije bilo.
Odnosi mogu biti vrlo produktivni. Susreti
izgracluju odnose, medusobno se potidu, zajed-
nidki doZivljavaju bol i radost, prijateljuju, i ude
kako medusobno dobro ophoditi (Leutar, 2002.)
Kako roditelji prosutluju integraciju osoba s
invaliditetom i njihovih vr5njaka bez invaliditeta?
Integracija je upravo i inicirana od samih roditel-
ja. Roditelji i danas imaju inicijative "zajedno
livjeti - zajedno uditi". Roditelji dija su djeca
ukljudena u integracijske procese vrlo su zado-
voljni i primjeiuju kognitivni kao i socijalni
razvoj svoje djece. Ta pozitivna iskustva za niih
su izazov za nastavak integracije. Unatod pozi-
tivnim iskustvima roditelja dija su djeca obuh-
va6ena procesom integracije, kod roditelja dija
djeca nemaju invaliditet postoje strahovi u smis-
lu opteredenja njihove djece. Opdenito je mala
spremnost roditelja zdrave djece da sudjeluju u
integraciji. Ukoliko se roditelje zamoli za "inte-
graciju kao probu" oni nakon tog iskustva mijen-
jaju svoje mi5ljenje.
Do danas nema puno istraZivanja o
roditeljskim prosudbama glede integracije.
Wocken je u suradnji sa Znanstvenim praienjem
hambur5kog poku5aja integracije do5ao do spoz-
naje da su roditelji dija su djeca u integracijskom
procesu u velikoj mjeri zadovoljna s integraci-
jskom praksom, osobito s kvalitetom razvoja
svog djeteta i pedagoSkom kvalitetom nastave.
Dakle, roditelji pozitivno gledaju na integraciju.
Njihova su odekivanja, osobito u pogledu soci-
jalnog odgoja, ispunjena (Clocrkes, 1997.).
MoZe se konstatirati da je veiina roditelja za
integraciju. YaLna je spoznaja da s porastom
iskustva o zajednidkom odgoju i izobrazbi (u
pred5kolskom i Skolskom podrudju) raste kako
slaganje tako i spremnost roditelja te vodi inte-
grativnom odgoju. Uodeno je da se sve viSe
roditelja zdrave djece zalaLe za promjenu zakon-
skih propisa u korist integracije.
Slobodno vrijeme i integracija
U kontekstu zajednidkog udenja i igre ost-
varuju se brojni susreti i sadrZaji koji pomaZu
sudionicima istovremeno promatrati, vrednovati i
reflektirati (Leutar, 2001.). Kron (1988., 1990.) je
ovo podrudje znanstveno istraZivao te konstatira
da je najbolje dijete Sto ranije integrirati dijete u
druStvenu zajednicu. Smatra da odnos djece s
invaliditetom i njihovih vr5njaka moZe biti vrlo
produktivan. Oni grade odnose jedan prema dru-
gome, daju si medusobno vrlo vrijedne poticaje
za razvoj, zajednidki doZivljavaju pote5ko6e i
njeZnosti, ude prijateljevati i kvalitetno ophode
jedni s drugima.
Do danas postoji relativno malo istraZivanja
o integraciji djece i mladih s invaliditetom u slo-
bodno vrijeme, koje bi dalo potrebne informacije
o uspjehu takve integracije. Ovi nedostaci su
dijelom i pote5kode metodolo5kih postupaka
shvaianja stavova o dimenzijama socijalne, emo-
cionalne i udinkovite integracije. (Haeberlin,
I 989.& Hildeschmidt/Sander, I 995.).
Integrativno slobodno vrijeme vikendom ili
za vrijeme Skolskih praznika predstavlja osobito
povoljne moguinosti potpore i kontakta izmedu
osoba s invaliditetom i njihovih vr5njaka. Me<lu-
tim, sami kontakti jo5 nisu jamstvo uspje5ne inte-
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gracije. Premalo se pitamo Sto osobe s invalidite-
tom i njihovi vr5njaci pod integracijom podrazu-
mijevaju, osjeiaju ili ispunjavaju, kako vec pos-
tojeda iskustva vrednuju te kakve utjecaje takvi
doZivljaji imaju na koncept o sebi i svom vlastit-
om osjecaju vrijednosti.
Zadatak integracije u slobodno vrijeme jest
doZivljaj kako biti zajedno u situacijama igre i
pospremanja, uvaZavajuii potrebe drugoga te
nastojeii ih zadovoljiti. Potrebno je da svi
sudionici koz kooperaciju i dijalog razviju "mi"
osjedaj iako se svi medusobno razlikuju (Hinz,
2000.; Markovetz, 2000.; Reincke, 2000.).
Cilj i problemi istraZivanja
Cilj ovog istraZivanja bio je vidjeti koliko su
danas mlade generacije, napose djeca, informi-
rane o osobama s invaliditetom, kakva su im
razmi5ljanja o medusobnom druZenju i integraci-
ji te poku5ati, utjecati na njihove stavove kroz
organizirane oblike druZenja u slobodno vrijeme'
U skladu s navedenim ciljem postavljene su
sljedeie hipoteze:
da su djeca u redovnim osnovnim Skolama
malo upoznata s vr5njacima s invaliditetom,
da se njihov odnos prema osobama s inva-
liditetom moZe mijenjati ktoz zajednidka
druZenja.
Za stvarnu analizu gore navedene prob-
lematike razradena je sljedeia metodologija:
sloZen je upitnik o informiranosti djece redovnih
Skola, uprilideno zajednidko druZenje te pripreml-
jen upitnik s pitanjima za djecu iz redovnih i
specijalnih Skola na kraju zajednidkog druZenja'
M eto do log ii a prov o deni a istr alivani a
Uzoruk ispitanika
IstraZivanje je provedeno u dvije osnovne
Skole u Zagrebu u svibnju 2002. godine, kod
udenika vi5ih razreda, tj. od 6 do 8 razreda. U
istraZivanju su sudjelovala 203 udenika, u Skoli
"Vladimir Nazor" 100, a u Skoli "Davorin Trsten-
jak" 103 udenika. Potrebno je napomenuti da
Skolu "Davorin Trstenjak" pohadaju i djeca
oiteiena sluha iz centra "Suvag". Uzorak je
prigodni, obuhvaieni su udenici onih razreda koji
su taj dan imali nastavu vjeronauka' U uzorku su
dakle i svi udenici koji su polaznici ili simpatizeri
vjeronauka u obje spomenute Skole.
Drugi upitnik proveden je u centru "Slava
Ra5kaj" s djecom iz dvije spomenute redovne
Skole i specijalnih Skola: "Slava Ra5kaj", "Vinko
Bek" i "Gomje PrekriZje". U uzorku je bilo ukup-
no detrdeset udenika, 20 iz redovnih i 20 iz speci-
jalnih Skola.
N ai in pr ov o de ni a istraiivani a
Prvi dio istraZivanja vezan uz informiranost
vr5njaka o osobama s invaliditetom proveden je
u Skoli "Davorin Trstenjak" i "Vladimir Nazor"
putem polustrukturiranog upitnika. Po5tivalo se
nadelo slobode. Upitnik su ispunjavali samo
udenici koji su to stvarno Zeljeli.
Upitnik je sadrZavao pitanja vezana uz opiu
informiranost djece o osobama s invaliditetom:
jesu li duli za osobe s pojedinim vrstama inva-
liditeta, jesu li ih susretali ili su imali prilike
druZiti se s takvim osobama. Hdeli smo saznati i
koje dobi su te osobe, gdje su duli za njih, gdje su
ih vidjeli ili se druZili s njima. Korakom dalje
analiziran je njihov pristup prema osobama s
invaliditetom: Sto ih privladi i kakve osjeiaje u
njima proizvodi pomisao na druZenje s takvim
osobama, a Sto ih odbija. Sljede6i korak je bio
ispitati im stavove o integraciji njihovih vrSnjaka
u redovne Skole ili stav o sjedenju u istoj klupi s
udenikom s invaliditetom.
Kao nastavak ovog istraZivanja mjesec dana
kasnije, u centru "Slava RaSkaj" uprilideno je
druZenje udenika s invaliditetom i njihovih vrSnja-
ka iz dvije spomenute osnovne Skole pod nazivom
"Agape". U centar su do5li i udenici iz specijalnih
Skola: Vinko Bek, Slava Ra5kaj i Gornje
PrekriZje, Sto znadi da su bila djeca s razliditim
delesnim i mentalnim invaliditetom. Program je
bio duhovnog, sportskog i rekreativnog karaktera
za sve sudionike, nakon dega su udenici iz
redovnih i specijalnih Skola ispunili upitnik vezan
iskljudivo uz druZenje i susret.
Upitnik je sadrZavao varijable vezane za
motiviranost i osjeiaje djece na susretu.
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Dobivene podatke u oba sludaja obratlivalo
se kompjutorski, primjenom SPSS programa.
Kod kvantitativne analize podataka kori5tene su
metode deskriptivne statistike: srednje vrijednos-
ti, standardne devijacije, postoci. Za analizt sta-
ti sti dki znaEajnih r azlika kori Stena j e analiza v ar -
ijance i Chi kvadrat test. Neki iskazi su anal-
izirani kvalitativno
S ocio-de mografs ka obilj e j a hpitanika
Tablica 1. Spol ispitanika u osnovnim ikolama
Tablica pokazuje gotovo identidnu zastu-
pljenost spolova i u jednoj i u drugoj Skoli. Pola
uzorka su djevojdice a druga polovica su djedaci.
Tablica 2. Spol ispitanika na druZenju u centru
"Slava Raikaj"
Na druZenju u centru "Slava Ra5kaj" na
na5em uzorku od 40-ero djece iz redovnih i speci-
jalnih Skola prevladavaju djevojdice. Kod udeni-
ka iz specijalne Skole su 60% djevojdice, a 40o/o
djedaci.
Tablica 3. Dob ispitanika u osnovnim Jkolama
Ispitanici obje Skole imaju od 12 do 15 godi
na. Prosjedna dob ispitanika je 12, 97 godina.
Ne5to mlatli ispitanici su u Skoli "Davorin Trsten-
jak". Prosjedna dob u Skoli "Vladimir Nazor" je
13,5, a u Skoli "Davorin Trstenjak" 12,45 godina.
Tablica 4. Dob ispilanika na druienju u centru
"Slava Ra|kaj"
Raspon dobi za vrijeme druZenja je vi5i jer
ukljuduje svu djecu osnovnih Skola. Njihova
prosjedna dobje ll,4l godina. Djeca iz redovne
Skole su udobi I1,84 a iz specijalne I1,92 godine.
Rezultati
Rezultati ankete provedene u osnovnim 1ko-
lama
Informiranost o osobama s invaliditetom
Na pitanje jesu li duli za pojedinu vrstu inva-
liditeta, sva djeca su dula da postoje gluhe i
nagluhe osobe, slijepe i slabovidne osobe, osobe
s govornim teSko6ama i osobe s delesnim inva-
liditetom. Za osobe s mentalnom retardacijom
nisu dula 3 udenika, a za osobe s autizmom nije
dulo 41, 2 o/o djece. Djeca su imala moguinost
navesti jo5 neke vrste invaliditeta za koje su duli
i93%nije navelo dodatni invaliditet, a njih neko-
liko je navelo osobe s cerebralnom paralizom,
paraplegijom i djecu koju su roditelji napustili.
Toblica 5. Gdje su djeca iula o razliiitimvrstama
invaliditeta
Na pitanje gdje su duli o takvim osobama
mogli su se slobodno izraziti jer im nisu bili
N% N%
8 qodina 1 5,3 3 15
9 oodina 0 0 2 10
10 qodina 1 5.3 3 15
11 oodina 4 21.1 5 25
12 oodina 4 21,1 2 10
13 oodina 7 36,8 0 0
14 qodina 2 10.5 1 5
15 qodina 0 0 1 5
16 oodina 0 0 3 15
Ukuono 19 100 20 100
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ponudeni nikakvi odgovori. 65%o djece navodi u
prvom redu televiziju i medije kao glavne faktore
u informiranju o invaliditetu. Nakon medija slije-
di obitelj, odnosno roditelji, a onda u neznatnom
postotku Skola i crkva.
Rezultati nas upu6uju na vaZnost medijskih
sadrZ,aja u odgoju djece opienito. Televizija je
vaZno sredstvo odgoja. Ujedno uodavamo i moi i
udecaj medija u informiranju. Vidimo da je u
informiranosti djece obitelj valnija od Skole i
drugih institucija.
Na pitanje koje dobi su osobe s invaliditetom
o kojima su ispitanici duli, zastupljene su sve
dobne skupine.
Susreti s osohama s invaliditetom
Sljede6a grupa pitanja odnosila se na osobe
koje su djeca imala prilike vidjeti odnosno sresti
"uZivo". Gledajuii rezultate o pojedinim vrstama
invaliditeta, vidimo da su udenici susretali vedinu
osoba, ali da ipak postoji jedan manji broj udeni-
ka koji nije susreo pojedine osobe. Kad se radilo
o tome jesu li duli za osobe s pojedinim vrstama
o5teienja rezultati su bili gotovo 100%.
Tablico 6. Vidjeti "rdivo" osobe s invaliditetom
Iz tablice 6. vidimo da su djeca u osnovnim
Skolama uglavnom "uZivo" vidjela pojedine
vrste invaliditeta. Najrjetle su vidjeli osobe s
autizmom, a onda s mentalnom retardacijom.
Druge vrste invaliditeta su imali prilike sresti u
oko 90%o sludajeva. Djeca najde5de zamje(uju
osobe s delesnim invaliditetom.
Analizirala sam statistidki zna(,ajne razlike s
obzirom na djecu ove dvije Skole primjenom
ANOVA (analiza aritmetidkih sredina) i nadena je
razlika s obzirom na oiteienja govora (F:10,36;
P<0,001) i sluha (F:11,09, P<0,001). Analizom
rezultala moZe se vidjeti da su djeca iz Skole
Davorina Trstenjaka puno de56e susretala djecu s
govornim pote5koiama, atoje bilo i za odekivati
buduii smo spomenuli da ta Skola integrira djecu
oSte6ena sluha. Analizom varijance je utvrdeno
da kod djece nema razlika s obzirom na susretan-
je drugih vrsta o5te6enja.
Na pitanje gdje su se susreli s takvim osoba-
ma "uZivo", preko 650/o djece, susrelo je osobe s
pojedinim vrstama invaliditeta na ulici i u 5ko1i.
Skolu navode djeca izDavorina Trstenjaka. JoS
se spominju mjesta kao Sto je obitelj, jer neki od
njih imaju djeda ili baku s invaliditetom, a dvoje
djece je reklo da ima brata ili sestru. Nekoliko
djece tvrdi da su susreli osobe s invaliditetom u
crkvi i bolnici.
Draienje s osobama s invuliditetom
Tablica 7. DruZenje s osobqmct s invqliditetom
F:203)
Tablica 7. pokazuje s kojim osobama s inva-
liditetom su se osnovno5kolci najdeiie druZili.
Veiina od njih je u medijima dula o osobama s
invaliditetom i imala prilike susresti takve osobe
na ulici, ali kada je u pitanju druZenje i kontakt s
takvim osobama onda je to manje od polovice
udenika. Najveii broj je onih koji su se druZili s
osobama o5teienog sluha i govornim smetnjama,
to su uglavnom udenici iz Skole "Davorin Trsten-
jak" jer su takva djeca integrirana u njihovu
Skolu. Najmanje su se druZili s osobama s autiz-
mom i mentalnom retardacijom.
Analizom statistidki zna(ajnih razhka
potvrden je gornji iskaz, kako se moZe vidjeti i u
tablici 8.
Tablica 8. pokazuje statistidki znalajne raz-
like u odnosu na djecu sa slu5nim i govomim
o5tedenjima. Neka djeca iz Skole Vladimira
Nazora su i5la u ustanovu osoba s mentalnom
retardacijom i tu su, vidimo iztablice,nadene sta-
ti stidki znat ajne razllke.
Djeca su se sa osobama s invaliditetom
najde5ie druZila u Skoli, zatim u Domu gdje su
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Tablica 8. Analiza statistiiki znaiajnih razlika
smje5tene, a neki od njih spominju prijatelje i
susjede koji imaju dijete s invaliditetom. Neko-
liko njih spominje i starije osobe s invaliditetom
u vlastitoj obitelji.
Grafikon l. pokazuje da su se djeca
uglavnom druZila s djecom ili s djecom i odrasli-
ma. Sa starijima su se druZila uglavnom ona djeca
koja imaju djeda ili baku s problemima sluha ili
vida. To je logidan pokazatelj: djeca se druZe s
djecom.
Sad kad smo analizirali stvarno stanje o










Grafikon I. Koje dobi je bila osoba s kajom si se druiio/la?
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i njihovim kontaktima, analizirat 6emo njihov
odnos prema osobama s invaliditetom.
Kako udenici u osnovnoj Skoli doZivljavaju
osobe s invaliditetom?
Udenike se pitalo kakve osjedaje u njima budi
pomisao na osobu s invaliditetom. Odgovarali su
opisno te iemo analizirati njihove odgovore.
Najdesii odgovor bio je saZaljenje, tako je odgov-
orilo vi5e od 55-ero djece u obje Skole. 22-oje ih
je reklo da u njima izaziva osjedaj tuge. Oko 20
udenika i u jednoj i u drugoj Skoli kaZe da su im
osobe s invaliditetom kao i druga djeca. Radost i
sre6a su osjeiaji koje spominje nekoliko djece iz
obje Skole. Djeca u Skoli Davorina Trstenjaka
navode kako u njima pomisao na takve osobe
izaziva divljenje jer su vrlo uspje5ni i dobri.
Nekoliko djece iz Skole Vladimira Nazora navodi
strah kao osjeiaj koji ih prati pri pomisli na ovu
djecu. Djeca iz integracijske Skole ne spominju
nikakav strah. Nabrojit iu joS nekoliko osjeiaja
koje djeca navode: bespomo6nost, znatiLelju,
ljutnju, novi izazov, poti5tenost, prijateljstvo,
razumijevanje, uzbudenje i radost Sto im mogu
pomoii.
Ovakvi udenidki doZivljaji bit 6e nam jasniji
nakon analize njihovih iskaza i razmiSljanja o
tome Sto misle kako se osje6aju osobe s inva-
liditetom. Djeca uglavnom misle da se njihovi
vr5njaci s invaliditetom osjeiaju izolirano. Zan-
imljivo je da djeca iz Skole s programom za inte-
graciju imaju lo5ija mi5ljenja od djece iz Skole
Vladimira Nazora. Puno de56e navode kako se ta
djeca osjeiaju izolirano, odbadeno i diskriminira-
no. Neka djeca, ali vi5e ona iz Skole Vladimira
Nazora, misle da se njihovi prijatelji osjeiaju kao
i svi drugi ljudi jer su prihvatili svoj invaliditet.
Nitko od djece iz Skole "Davorin Trstenjak" ne
misli da se ta djeca dobro osjeiaju. Veiina ih
nagla5ava izdvojenost i ne mogu ni zamisliti kako
se oni lo5e osjeiaju. Desetoro djece navodi da ne
znaju kako se mogu osje6ati njihovi prijatelji s
Tablica 9. Zajedno iedni s drugima (N:203)
invaliditetom. Neki misle da se oni osjedaju
usamljenima i manje vrijednima. Nekoliko djece
iz Skole s integrativnim programom navodi da su
djeca s invaliditetom Leljna druZenja.
Zbog svega ovoga, jasan nam je onda prvi
odgovor, tj. da se kod djece javlja saZaljenje.
Djeca iz Skole Davorina Trstenjaka to jade
osjedajujer se s tom djecom susreiu u razredu i u
Skoli, dakle iz iskustva, dok su kod djece iz druge
Skole uglavnom prisutne pretpostavke.
Nakon analize razmi5ljanja djece o njihovim
vr5njacima donosimo rezultate triju pitanja
vezanih uz druZenje i pohadanje redovne Skole te
sjedenje u istoj klupi. Kako djeca razmi5ljaju
pokazat 6e sljedeia tablica.
lz tablice 9. je vidljivo da u veiini sludajeva
djeca iz jedne i druge Skole Zele druZenje sa svo-
jim vr5njacima s invaliditetom. Djeca izintegrira-
juie Skole to izrahava u jo5 veiem postotku. Nji-
hovi stavovi se razlikuju od djece iz Skole
Vladimira Nazora. eak u 100 % sludajeva sma-
traju da djeca s invaliditetom mogu pohadati
Skolu zajedno s njima. Manji postotak djece iz
Skole Vladimira Nazora prihva6a stereotipno
mi5ljenje druStva tj. da osobe s invaliditetom
imaju svoje specijalne Skole.
Analizom varijance ANOVA ustanovljeno je
da nema znadajnih razlika s obzirom na prvu i
treiu varijablu, vezanu uz druZenje i sjedenje u
istoj Skolskoj klupi. Naclene su razlike (F:22,16;
P<0,00) kad je u pitanju pohaclanje Skole. Vidjeli
smo da djecaiz vei integrirajuie Skole takav stav
zastupaju u 100% sludajeva.
Na pitanje za5to bi se ili ne bi voljeli druZiti s
osobama s invaliditetom udenici su odgovarali na
sljede6i nadin: oni koji su rekli ne uglavnom
navode da ih ni5ta ne privladi. Oni koji bi to
Zeljeli kao valan razlog navode svoju znatiZelju.
To osobito dine djeca koja nemaju program inte-
gracije u svojoj Skoli. Nadalje navode kako je
bitna duSa, a da dijete nije krivo za svoje
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nedostatke. Neki tvrde kako su bolji, plemenitiji i
altruistidniji od drugih. Jedna curica je napisala
da je privladi njihova dula koja je iskusila bol.
Drugi opet navode da su dobri i hrabri. Uglavnom
se istidu njihove vrline, a manji dio s njima se Zeli
druZiti iz suosje6ajnosti.
Na pitanje Sto ih odbija u druZenju s osobama
s invaliditetom, oko polovice navodi da ih ni5ta
ne odbija. Neke odbija to Sto ne znaju kako bi im
pristupili, strah da ih neie razumjeti, da 6e u sus-
retu s njima biti zbunjeni, a neke odbija njihov
izgled i agresivnost. Neka djeca navode
pote5koiu komunikacije kao ne5to Sto ih odbija.
Na pitanje zaSto iii ili ne s njima u Skolu,
veiina djece se poziva na njihova prava, osobito
djeca iz integrirajuie Skole. MoZe se pretpostavi-
ti da im nastavnici u Skoli o tome govore. Oni
spominju jednakovrijednost. Drugi ih saZalijeva-
ju, smatraju da bi se mogli osjeiati manje vrijed-
ni te da je bolje da idu u svoju Skolu. Djeca
navode i to da je djecu s invaliditetom potrebno
za5tititi kroz specijalnu Skolu jer bi im se djeca u
redovnoj Skoli izrugivala. Neki kaZu kako uz tje-
lesni nedostatak ipak imaju puno drugih darova.
Drugi tvrde da su kao i svaka druga djeca.
Za5to bi sjedili s njima ili ne, djeca desto
navode razlog da bi im na taj nadin mogli puno
pomoii. Oni su bespomoini i dobro bi im do5la
pomoi prijatelja. Drugi navode da bi to dinili iz
prijateljstva. Oni koji ne bi sjedili s njima navode
da bi im bilo neugodno. Drugi kaLu da im ne bi
jako smetalo (ali malo bi) da sjede s djetetom s
invaliditetom.
Nakon ove detaljne analize upitnika moZemo
konstatirati da su djeca uglavnom informirana o
postojanju osoba s invaliditetom, ali nekih
detaljnijih informacija i iskustava nemaju jer su
se puno rjette druZili s njima.
Pri pomisli na tu djecu javljaju im se osjeiaji
saZaljenja te misle da se oni osjeiaju izolirano.
Leljeli bi se druZiti jer bi od njih Zeljeli nesto i
nauditi te smatraju da mogu s njima pohatlati i
redovnu Skolu, osobito to misle djeca iz Skole
koja ima program integracije. Veiina djece bi i
sjedila s njima. Razloge za pohatlanje nastave
nalaze u pravu na Skolovanje i jednakovrijednos-
ti, a veiina djece sjedila bi s djecom s invalidite-
tom jer bi im Zeljeli pomoii da se bolje osjeiaju.
"Agape" - druienje djece iz redovnih i
specijalnih Skola a slobodno vrijeme
Sad iemo se osvrnuti na druZenje u slobodno
vrijeme u centru "Slava Ra5kaj" i analiztrati
rezultate istraZivanja provedenog na 40 udenika
iz redovnih i specijalnih Skola. Projekt "Agape"
je program socijalne integracije osoba s inva-
liditetom diji je cilj zajedni5tvo djece iz redovnih
i specijanih Skola kroz duhovno - rekreativno -
sportske sadrZaje. Projektom se Zeli postiii:
- socijalna integracija djece s invaliditetom u
druStvenu i lokalnu zajednicu kroz slobodno
vrijeme,
- vi5e kontakata izmedu djece s invaliditetom i
njihovih vr5njaka,
- promjereno sudjelovanje djece s invaliditeto
u istim ponudama koje su u naSoj svijesti
namijenjene njihovim vrSnjacima bez inva-
liditeta,
- vi5e zajedni5tva i solidarnosti izmedu djece s
invaliditetom i njihovih vr5njaka,
- razbljanje predrasuda i strahova u ophoclenju
okoline s osobama s invaliditetom,
- razvijanje svijesti u druStvenoj zajednici o
osobama s invaliditetom kao osobama koje
imaju neki nedostatak ali i puno darova i tal-
enata te da zbog toga nisu manje vrijedni od
ostalih dlanova druStva,
- rad na izjednalavanju moguinosti za sve
dlanove druStva.
Na susret u centar Slava Ra5kaj bili su poz-
vane spomenute dvije Skole u kojima smo
prethodno proveli upitnik i diji rezultati su
izneieni u prvom dijelu ovoga rada. Susretu su se
odazvali i udenici iz specijalnih Skola tj. bila su
djeca s razliditim vrstama invaliditeta.
Susretje obuhvaiao sljedeie sadrZaje: slavl-
jenje sv. Mise prilagodene tom uzrastu, pjevanje
mladih, sviranje na gitarama i drugim instrumen-
tima, gdje se ukljuduju i djeca, ministriranje te
druge aktivnosti pod sv. Misom kao Sto je prinos
darova, ditanja, molitve, recitacije i sl. Nastojala
se posti6i podjednaka zastupljenost djece iz
redovnih i specijalnih Skola u svim aktivnostima.
Nakon sv. Mise slijedi "Agape" - zakuska za koju
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se pobrinu roditelji i prijatelji djece uz mno5tvo
slanih i slatkih proizvoda. Bilo je to medusobno
druLektoz nevezane razgovore, pjesem, humor i
sl. Nakon druLet4a upriliden je sportsko
rekeativni program. Priredene su igre i aktivnos-
ti u kojima mogu sudjelovati sva djeca. Natjecan-
ja su uvijek zabavna i uzbudljiva za sve
sudionike. Tu se potpuno gube razlike u smislu
invaliditeta, jer svaki natjecatelj ima jedan jedini
cilj - da njegova Skola bude pobjednica, ili kod
nekih drugi aktivnosti, njegova ekipa.
Na kraju aktivnosti djeca su sa svojim nas-
tavnikom odgovorila na nekoliko pitanja u upit-
niku koji je za tu prigodu prireden. U nastavku
ovog rada prikazat iemo ukratko rezultate upitni-
ka.
Grafikon 2. Emocije uienika iz redovnih ikola
Kako s Ti osje6a6 po dolasku u ustanovu?
Kako se aieca iiredovnih Skola izraLavajt,
kako se osjedaju po dolasku na druZenje s djecom
iz specijalnih Skola prikazano je u grafikonu 2.
Pogledamo li stupce vidimo da su djeca
dolaskom na druZenje s djecom s invaliditetom
uglavnom vrlo sretna, radosna i znatiLeljna.
DruZenje ih veseli. Jedno dijete izraLava da se
osjeia dudno, a jedno je tuZno. To su djeca koja
6e se po prvi puta susresti s djecom s invalidite-
tom.
Grafikon 3. Motivacij aza dolazak u ustanovu
Iste razloge koje su ispitanici spominjali kao
odgovor na pitanje: za5to bi se druZili s djecom s
invaliditetom, spomenula su i ova djeca koja su
do5la na druZenje. Oni Zele upoznati djecu s inva-
liditetom, potakla ih je ljubav prema djeci, u
Grafikon 3. Motivacija za dolazak u ustanovu
Sto te potaklo da dodei na ovai 6usret?
. !d.&d. . osd dl.ad
rnilbw ifunj.rl.66r
njima prepoznaju i ispunjenje sreiom. Djeca
nemaju "barijera" da budu zajedno u igri.
Grafikon 4. Sto se djeci osobito svidjelo kod
druZenja?
















Ovo pitanje je bilo postavljeno svoj djeci iz
redovnih i specijalnih Skola. Djeci su uglavnom
osobito zanimljive bile igre. Djeca iz specijalnih
Skola nagla5avaju svoje sudjelovanje u nekim
aktivnostima kod kojih do sada nisu sudjelovala,
npr. slijepa djeca su ministrirala i to im se dogodi-
lo prvi puta u Zivotu. Zatim izraLavaju kako su
bili izabrani kao predstavnici svoje Skole u natje-
canju. Potrebno je spomenuti da se u natjecanju
biraju igre gdje mogu svi sudjelovati, bez obzira
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nego je bitan naziv Skole, tko iz koje Skole dolazi.
eesto su djeca iz specijalnih Skola u natjecanju
puno odvaZnija i slobodnija od djece iz redovnih
Skola. Moguti razlog toga je da djeca u specijal-
nim Skolama imaju vi5e iskustva dok djeca u
redovnim Skolama vile izraLavaju zakodenost i
treba im vi5e vremena da se opuste i aktivno sud-
jeluju.
Na pitanje ho6e li pridati roditeljima o susre-
tu, u l00o% sludajeva i djeca iz redovnih i speci-
jalnih Skola su odgovorila potvrdno. Svi su rekli
da ie na sljede6i susret pozvati i svoje prijatelje.
Na pitanje Sto ie reii roditeljima, i djeca iz
redovnih i specijalnih Skola najde56e subezraz-
like odgovarala:
- Bilo je super, jako lijepo.
- DoZivjela sam ne5to najljep5e.
- Izvanredno je i pozvat iu ih da dodu sa
mnom.
- Odu5evljena sam i super mi je.
- Sve iu im prepridati u detalje jer sam jako
odu5evljena.
Vidi se da je djeci potrebno zajedni5tvo i
druZenje kroz igru i druge sadrZaje, a da kroz to
nestaju razlike i invaliditet nije u prvom planu.
Djeci je bitno da su zajedno i vaLno im je bilo
pobijediti svoje protivnike bez obzira kako se
Skola zvala. To je ujedno nadin da djeca u svoju
svijest pohrane neke druge sadrZaje o djeci s
invaliditetom, a ne stereotipe koji vladaju u
druStvu. Na kraju susreta prevladavala je radost.
Nije bilo nikakvih saLaljenja jer su djeca kroz
sportska natjecanja upoznala i kvalitete i dobre
strane diece s invaliditetom.
Zakljuiak
Nakon analize sveukupnih rezultata izjednog
i drugog istraZivanja moguie je zakljuditi
sljedeie:
Djeca su uglavnom informirana o postojanju
osoba s invaliditetom, ali su im, dini se, te osobe
daleke i tek manjina udenika ima bliZih kontaka-
ta, osobito djecaiz Skole koja nema integracijski
program. Takoder i djeca iz Skole s integracijskim
programom premalo poznaju takvu djecu jer kod
njih prevladava izrazito saZaljenje nad njihovim
vr5njacima iz Skole ili razreda koja imaju
o5teienja sluha.
Sve to potide na potrebu intenzivnijeg
druZenja i medusobnog upoznavanja kako kroz
sadrZaje u Skoli koja vei ima integracijski pro-
gram tako i sveopieg druZenja u slobodno vri-
jeme. Na temelju ovih nalaza da se zakljuditi da
druZenja pozitivno djeluju na djecu u mijenjanju
stavova o njihovim vr5njacima s invaliditetom.
Uodavamo da u prvom planu nije invaliditet nego
kvaliteta koju ta djeca, kao i oni, imaju.
IstraZivanje je pokazalo da su se djeca voljna
ukljuditi u integrativne programe. Veiina od njih
bi se druZila s osobama s invaliditetom, htjela bi
iii s njima u Skolu i sjediti zajedno u klupi. Manji
broj djece takvo druZenje ne preferira, vjerojatno
optereien reakcijama sredine, odnosno druStva
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Peer Group Attitude towards Disabled Children
Abstract
This article is about the attitude peer groups have towards disabled children. In thefirst part ofthe article the author briefly
points out the attitude and reactions society has towards disabled people, as well as their integration as a prefened option for'the 
disabled. Some authors who described the role ofpeer groups in interactive processes are also mentioned'
The second part is about empirical researches carried out in two primary schools in Zagreb, one ofwhich has an integra'
tive programfor-persons with priblems in hearing. The sample covered 203 pupils. The next step was to invite children 
to spend
time with children who suffer jrom different kinds of disabilities in the "Slava Raikai" centre. In this sample there were 40 
pupils:
20 full time schoot childiiin ina ZO initaren guests from other special schools. The results of both 
researches show that children
in'general are not well enough informed abiut disabled children. They heard about disabled children, but they had no experi-
ence with them. In most casis thiy feel sorry for the disabled and are specifically focused on their disability.
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